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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perubahan pendapatan asli daerah, perubahan dana bagi hasil, perubahan sisa
lebih perhitungan anggaran, dan perubahan belanja modal terhadap perubahan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam
perubahan APBD kabupaten/kota. Sampel yang digunakan adalah 61 (enam puluh satu) pemda yang datanya tersedia di internet.
Dalam penelitian ini, variabel perubahan belanja hibah dan bantuan sosial diukur dengan cara menghitung dan menjumlahkan
selisih antara belanja hibah dan bantuan sosial setelah APBD Perubahan dengan belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD
murni.
 Hasil analisis data menunjukkan bahwa  perubahan pendapatan asli daerah, perubahan dana bagi hasil, perubahan sisa lebih
perhitungan anggaran, dan perubahan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap perubahan belanja hibah dan
bantuan sosial pemda kabupaten/kota di Indonesia, secara parsial hanya variabel perubahan sisa lebih perhitungan anggaran yang
berpengaruh positif terhadap perubahan belanja hibah dan bantuan sosial pada pemda kabupaten/kota di Indonesia.
Kata-kata Kunci: perubahan pendapatan asli daerah, perubahan dana bagi hasil, perubahan sisa lebih perhitungan anggaran,
perubahan belanja modal, perubahan belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
